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Rumah Sakit Islam Yarsi Pontianak sebagai sebuah Rumah Sakit Islam Yarsi Pontianak 
Kalimantan Barat, mengalami beberapa permasalahan yang mendasar dimana 
berdasarkan pengamatan tingkat efesisiensi dan pemanfaatkan sarana pelayanan 
kesehatan yang masih rendah, serta sistem manajerial dalam menyusun strategi 
pemasaran belum tertata dengan baik sesuai dengan kondisi rumah sakit saat ini .situasi 
ini telah menolong penulis untuk merumuskan suatu strategi pemasaran yang sesuai 
dengan Rumah Sakit Islam Yarsi Islam Pontianak. 
Penelitian ini merupakan riset pemasaran dengan menggunakan analisis 7 p dan analisis 
IE untuk mengukur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di rumah sakit islam 
yarsi Pontianak, sehubungan dengan itu maka peneli ingin (1) Mengetahui kebijakan 
pemasaran yang dilakukan oleh rumah sakit islam yarsi Pontianak dalam meningkatkan 
produk pelayanan (2) Mengetahui respon atau tanggapan pasien dalam meningkatkan 
produk pelayanan (3) Mengetahui respon akan atau tanggapan pasien terhadap 
penerapan kebijakan pemasaran kebijakan pemasaran rumah sakit islam yarsi 
Pontianak. (4) Mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan , serta peluang dan 
ancaman yang harus dihadapi oleh perusahaan ( IE Analisis) , dan (5) Mengetahui 
alternatif pemasaran yang lebuh tepat bagi Rumah Sakit Islam Yarsi Pontianak pada 
masa yang akan datang.  
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